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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ФИЛОСОФСКОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ
Ювенальная юстиция -  понятие, которое обозначает особый 
порядок осуществления правосудия в отношении 
несовершеннолетних.
Если говорить об этимологии, то juvenälis с латинского 
переводится как юношеский, a justitia -  справедливость, законность. 
Таким образом, речь идет о юношеском правосудии.
Общепринятого определения ювенальной юстиции до сих пор 
не существует, это обусловлено спорами сторонников и противников 
проекта; ювенальная юстиция предполагает особый порядок 
судопроизводства, создание отдельной системы судов для 
несовершеннолетних (ювенальных судов); наличие социальной 
защиты и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей.
Дискуссии по поводу целесообразности ювенальной юстиции 
ведутся во всем мире. Актуальность этой проблемы не преувеличена. 
Множество юристов, политических деятелей и представителей 
общественности задаются вопросами о различных аспектах такой 
юстиции (С. С. Апатенко, Е. Л. Воронова, С. В. Черчага, 
С. В. Скатов). Но при наличии большого количества научной и 
учебной литературы по данной тематике, философский аспект 
проблемы не определен.
Естественно ли для человеческого существования 
вмешательство в отношения между ребенком и родителем? Может ли 
ребенок осознанно делать выбор? Какова причина неоправданного 
вторжения в жизнь благополучных семей с целью изъятия детей ради 
«лучшей жизни»? Кому нужно противопоставить родителя и 
ребенка? Именно эти вопросы являются предметами рассмотрения.
Впервые о ювенальной юстиции заговорили в 1899 г. в Америке. 
В Чикаго учредили суд по делам несовершеннолетних. Поводом к 
этому стал принятый закон штата Иллинойс «О детях покинутых, 
беспризорных и преступных и о присмотре за ними» в 1831 г. 
Принятие закона и создание ювенального суда было инициировано 
женщинами-реформаторами Люси Флауер из Чикагского женского
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клуба, Джулией Латроп из общественной организации «Халл Хауз», 
обществом патроната.
Позднее принцип ювенального судопроизводства 
реализовывали Великобритания, Франция, приняв ряд законов и 
учредив ювенальный суд.
В России первый суд по делам несовершеннолетних был открыт 
в г. Санкт-Петербурге 22 января 1910 г. А к 1917 г. подобные суды 
действовали почти по всей стране. В советский период ювенальная 
юстиция фактически прекратила свое существование. Своему 
возрождению она обязана Указу Президента РФ Б. Н. Ельцина №942 
от 14.09.1995 г., утвердившего «Национальный план действий в 
интересах детей», который предусматривал создание системы 
ювенальной юстиции.
Но на сегодняшний день как такового законодательства о 
ювенальной юстиции в России не существует. Нельзя сказать, 
хорошо это или плохо. Отдельные элементы ювенальной юстиции, 
приближенные к мировым стандартам, введены в Ростовской, 
Нижегородской и Саратовской областях, а также в Москве и Санкт- 
Петербурге.
Острая полемика по вопросу введения ювенальной юстиции на 
всей территории РФ не прекращается. Возникают все новые и новые 
общественно-политические движения против внедрения данного 
законопроекта («Русская линия», «Ювенальная юстиция в России -  
Мы против!», «Много деток -  хорошо», «Семья, любовь, 
Отечество»). Происходят многотысячные митинги, протесты и 
родительские стояния не только в регионах, которых не коснулся 
эксперимент по введению ювенальной юстиции, но и в тех регионах, 
которые попали под него.
Нормативно-правовая база ювенальной юстиции в мире 
сформирована на основании Конвенции ООН о правах ребенка 
(1989), «Пекинских правил» (1985), Европейской конвенции об 
осуществлении прав детей (1996), «Эр-Риядских руководящих 
принципов» (1990), Подхода ООН к правосудию в отношении детей 
(2008).
В России нормативно-правовая база представлена помимо 
вышеуказанного международного законодательства Конституцией 
РФ (1993), УК РФ (1996), УПК РФ (2001), различными 
Федеральными Законами, в частности Федеральным законом «Об
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основных гарантиях прав ребенка в РФ ФЗ-124» (1998),
законодательными актами субъектов РФ.
Если рассматривать данную проблему с философской точки 
зрения, то необходимо, чтобы ювенальная юстиция в своем 
идеальном варианте не рассматривала все семьи по одной 
стандартной схеме, а принимала индивидуальность каждой ячейки 
общества. Однако ювенальная юстиция предполагает правовое 
основание, по которому исполнение законов обязательно для всех 
граждан страны. Вот в этом и заключается проблема, которая не дает 
ювенальной юстиции найти поддержку у всех слоев общества.
Рассмотрим некоторые примеры. Если уж так необходимо 
вмешиваться в личную жизнь семьи, то надо смотреть непредвзято. 
Понимать, что если ребенок ходит в синяках, то это не всегда значит, 
что ребенка избивают дома. Причина может заключаться в том, что 
малыш вечно падает и задевает косяки. И не стоит лишать мать 
родительских прав, если ее ребенок в силу физических особенностей 
получает телесные повреждения. Решить такую проблему 
ювенальная юстиция не в состоянии. Если же родители 
действительно применяют насилие над ребенком, то необходимо 
искать причины таких действий. Это только отчасти нарушение прав 
несовершеннолетнего, это еще и нарушение духовных отношений в 
семье, взаимопонимания. Чтобы их восстановить, ювенальной 
юстиции не следует действовать легким путем: изымать ребенка из 
семьи. Так рушатся семьи, родители кончают жизнь самоубийством, а 
дети всю жизнь ненавидят тех, кто их «спас». Надо работать над 
отношениями между родителями и детьми, искать компромиссы. 
Ведь если ребенок из внешне благополучной семьи, подает заявление 
в суд на родителя, то здесь требуется помощь психотерапевта, а не 
юриста. Что толкает ребенка пойти против родителя? Не отсутствие 
ли взаимопонимания между ними, внимания и уважения со стороны 
родителя к евоему рёбёйку?
Ювенальная юстиция должна смотреть на ситуацию реально, 
если хочет быть защитником прав и свобод несовершеннолетних.
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МОТОАССОЦИАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ассоциация (лат. associo -  присоединять) -  организационно 
правовая форма некоммерческих организаций, являющаяся 
добровольным объединением юридических лиц.
Ассоциация мотоциклистов, байкеров (лат. associo -  
присоединять, moto- двигаться, cikl — колесо) -  объединение, союз 
двигающихся на мотоциклах.
Проанализировав уставы, структуру мотоассоциаций, нами были 
выявлены основные черты. Регистрация Мотоассоциации чаще всего 
производится на одного человека, возглавляющего ассоциацию; 
процесс регистрации происходит по определенным этапам, 
установленным законодательством РФ; ассоциация должна получить 
свидетельство о регистрации.
Создание и работа российских ассоциаций регламентируется 
Гражданского Кодекса РФ. Ассоциации обладают 
самостоятельностью и правом юридического лица. Члены ассоциации 
несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам, 
установленным уставом. Эмблема союза должна содержать символы 
олицетворяющие культуру участников, также в названии должно 
присутствовать слова «ассоциация или союз».
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